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RENDÉZ VOUS DE MIDI ·1 
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CALENDRIER 
UNE DELEGATION DU PARTI COMMUNISTE ITALIEN CONDUITE PAR M. G. 
CHIAROMONTE, RESPONSABLE DE LA SECTION DES A~~AIRES ECONOMIQUES 
DU PCI, RENCONTRERA A LA COMMISSION, LE PRESIDENT THORN, LES 
VICE PRESIDENTS ORTQLI ET NATAL!, AINSI QUE MM. GIOLITTI ET 
PISANI. M. CHIAROMONTE ~ERA UNE CON~ERENCE DE PRESSE LE 20 
OCTORRE A 10H30 AL IPC, SUR ''LES PROPOSITIONS DE POLITIQUE 
ECONOMIQUE DU PCI POUR L ITALIE ET LA CEE''• 
LES VICE PRESIDENTS HA~ERKAMP ET DAVIGNON RECEVRONT AUJOURD HUI 
M. BLIX, NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DE L AGENCE INTERNATIONALE DE 
L ENERGIE ATOMIQUE DE VIENNE DEPUIS DECEMBRE DERNIER· 
RENDEZ VOUS AVAIT ETE PRIS POUR LA PRESENTE VISITE AU MOIS DE 
JUIN. 
RAPPORT ECONOMIQUE ANNUEL 
NOUS VOUS AVIONS ANNONCE NOTRE INTENTION DE REPRENDRE LA MEME 
PROCEDURE QUE L AN DERNIER EN CE QUI CONCERNE LE RAPPORT 
ECONOMIQUE ANNUEL 1982, A SAVOIR DI~~USION DU DOCUMENT AUJOURD 
HUI OU DEMAIN AVEC EMBARGO JUSQU A JEUDI 21 OCTOBRE, LA 
COMMISSION DEVANT L EXAMINER ET L APPROUVER AU COURS DE SA 
REUNION DE MERCREDI. IL ETAIT EGALEMENT PREVU QUE M • PADOA 
SCHIOPPA ~ERAIT UNE CON~ERENCE DE PRESSE JEUDI A 12 H. 
CETTE PROCEDURE CORRESPOND A LA DEMANDE DES JOURNALISTES CHAQUE 
~OIS QU IL S AGIT DE DOCUMENTS COMPLEXES ET VOLUMINEUX N AYANT 
PAS UN CARACTERE D ACTUALITE BRULANTE ••• 
NOUS AVONS PRECISE AU.JOURD HUI EN SALLE DE PRESSE, QU ETANT 
DONN~ LE NOMBRE IMPORTANT DE ~UITES DANS PLUSIEURS ORGANES DE 
LA PRESSE ~RANCAISE, ITALIENNE, IRLANDAISE ET BRITANNIQUE, NOUS 
RENONCIONS A CETTE PROCEDURE· CE DOCUMENT SERA DONC DI~~USE PAR 
LE PORTE PAROLE APRES SON ADOPTION PAR LA COMMISSION ET 
UNE CON~ERENCE DE PRESSE JEUDI DEVIENT SANS OBJET • 
• 
AMITIES 
MANUEL SANTARELLI COMEUR 12H30///" 
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